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VII Versión de Visión Latinoamericana 
 
8 al 10 de mayo de 2013 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
Secretaría de Internacionalización 
VII Versión de Visión Latinoamericana, conferencia realizada bajo el título " Regiones Competitivas y 
sostenibles " un espacio académico creado con el propósito de socializar y profundizar sobre las 
condiciones económicas, políticas y sociales de Latinoamérica frente al mundo. Se pretende, desde 
la academia, crear estrategias que permitan un trabajo conjunto, encaminado al Desarrollo Sostenible 
de las naciones. Evento que congregó investigadores, editores y directores internacionales reunidos 
en un mismo escenario, los días 8, 9 y 10 de mayo de 2013, celebrado en el Coliseo de Competencias 
de la Universidad de la Costa, CUC y organizado por la Secretaria de Internacionalización de esta 
Institución, ubicada en la ciudad de Barranquilla (Colombia).  Conferencistas invitados: Dr.  Iván 
Cañizales,  en su temática se dirigió a la Responsabilidad de las universidades, especialmente en 
concentrar sus esfuerzos en preparar profesionales de primera línea, de altísimos niveles  
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de competencia pero con una sensibilidad social, Dr. Víctor Corral Verdugo "La sustentabilidad de los 
ambientes positivos", Dr. Roberto Iván Escalante Semerena "Internacionalización de la Educación 
Superior: Impulsores, retos y propuestas", Dr. Onésimo Hernández-Lerma "Matemáticas, Sociedad y 
Cultura", Dra. Teresa Ríos Saavedra "Desarrollo humano y los desafíos para la investigación educativa", 
Dr. Alfonso Vázquez Botello "Procesos de contaminación y vulnerabilidad de las zonas costeras 
mexicanas ante el cambio climático", Dra. Martha Frías Armenta "La justicia restaurativa como promotora 
de conductas sostenibles en jóvenes", Dr. Luis Gracia Martín "Fundamento y límites garantísticos de la 
modernización de la legislación penal como respuesta a la macrocriminalidad en el mundo globalizado", 
Arq. Jaime Correa "Urbanismo Táctico y Efímero", y Dra. Verónica Droppelmann "Aporte de la 


























Dr. Corral Verdugo, Víctor - Conferencista  
Dr. Escalante Semerena, Roberto Iván - - Conferencista 
Dr. Hernández-Lerma, Onésimo - Conferencista 
Dra. Ríos Saavedra, Teresa - Conferencista 
Dr. Vázquez Botello¸ Alfonso - Conferencista 
Dra. Frías Armenta¸ Martha - Conferencista 
Dr. Gracia Martín, Luis - Conferencista 
Arq. Correa, Jaime - Conferencista 
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